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Одним из универсальных инструментов финансирования являет-
ся лизинг, который действует на территории Республики Беларусь с 
1991 года. В 1991 году была открыта лизинговая фирма в Солигор-
ске под названием «Лотос». Данная компания в этом же году за-
ключила первый лизинговый договор.  
После формирования спроса на данный вид услуг, отмечался за-
метный рост лизинговых компаний в Республике Беларусь (по со-
стоянию на 1996 год насчитывалось около 60 действующих органи-
заций). Это в свою очередь привело к необходимости создания со-
ответствующей законодательной базы, регулирующей лизинговую 
деятельность, и союза, отстаивающего интересы лизингодателей. 
Так, в 1995 году было сформировано Объединение «Союз лизинго-
вых предприятий», учредителями которого являлись 15 лизинговых 
компаний. А уже в 1997 году данное Объединение было трансфор-
мировано в Общественное объединение «Белорусский союз лизин-
годателей», которое насчитывает более 100 членов [1]. 
С 2014 года главным регулятором лизинговой деятельности стал 
Национальный банк, перед которым в 2018 году был поставлен 
ряд задач: 
1. Снизить риски, связанные с данным видом деятельности, для 
всех участников рынка лизинговых услуг; 
2.  Повысить эффективность функционирования лизинга как од-
ного из главных финансовых инструментов; 
3. Обеспечить развитие новых направлений, связанных с лизин-
говой деятельностью; 
4. Повысить прозрачность деятельности лизинговых компаний. 
На данный момент, исходя из обзора белорусских рынков лизин-
га 2018 года, следует что: 
– коэффициент темпа роста бизнеса в 2018 году, составляет 1,64. 
Данный показатель рассчитан исходя из данных о совокупном ли-
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зинговом портфеле. Также следует заметить, что за период с 2008 
по 2018 года наблюдается положительная динамика темпов роста, 
кроме 2009 года и 2016 года, по результатам которых темпы роста 
были равны 97% и 94% соответственно. В 2011 году наблюдается 
наибольший скачок, темп роста составил 271% [2, с. 32]; 
– показатель объёма нового бизнеса является общепринятым по-
казателем развития рынка лизинговых услуг. Расчёт данного пока-
зателя с 1993 года осуществляется путём суммирования стоимости 
заключенных в течении года лизинговых договоров с НДС, но 
начиная с 2014 за счёт суммирования стоимости предметов лизинга 
без НДС. Так, в 2018 году темп роста объёма нового бизнеса явля-
ется положительным и составляет 162%, что меньше темпов роста в 
2017 году на 40 п. п. (202%). Также следует отметить, что в рейтин-
ге стран по данному показателю Беларусь занимает только 44 место 
[2, с. 34]; 
– в течении 2018 года из реестра Национального банка выбыло 
19 организации, включилось только 13 и по состоянию на 31 декаб-
ря 2018 года составило 97 организаций. Но уже исходя из сведений 
о лизинговых организациях, по состоянию на 11.09.2019 в реестре 
насчитывается 105 организаций [2, с. 34]; 
– доля результатов лизинговой деятельности в объёме ВВП в 
2018 составила 2,0%, что больше соответствующего показателя в 
2017 году на 0,5 п. п. [2, с. 48]. 
Исходя из проведенного анализа следует вывод о том, что все 
меры, принятые Национальным банком для решения поставленных 
задач, многие из которых успешно реализуются, уже сегодня дают 
определенные положительные результаты. Но относительно других 
стран Республике Беларусь необходимо стремится к усовершен-
ствованию и увеличению данных результатов.  
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